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ABSTRACT
Merokok adalah membakar tembakau kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun. Rokok memiliki kandungan
nikotin yang berdampak salah satunya pada aktivitas dan fungsi sistem saraf. Dalam aspek kehidupan, nikotin mampu
mempengaruhi emosi, kewaspadaan, belajar, dan ingatan penggunanya. Ingatan jangka pendek adalah ingatan yang berlangsung
beberapa detik atau paling lama beberapa menit, yaitu dengan durasi penyimpanan selama 15-30 detik. Penelitian ini menggunakan
metode analitik dengan desain cross-sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara merokok
dengan ingatan jangka pendek pada mahasiswa Diploma III Jurusan Teknik Listrik Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda
Aceh. Data dari 50 responden yang diambil secara total sampling didapatkan nilai (p=0,768) dan ( p=0,108) dengan confidence
interval 95% dan Î± 0,05 melalui analisis uji bivariat Wilcoxon. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
hubungan antara merokok dengan daya ingat jangka pendek mahasiswa Diploma III Jurusan Teknik Listrik Fakultas Teknik
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
